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Abstrak 
Keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) didalam suatu perusahaan 
memegang peranan yang sangat penting. Dunia bisnis sekarang dituntut menciptakan 
prestasi kerja karyawan yang tinggi untuk pengembangan perusahaan. Perusahaan 
harus mampu membangun dan meningkatkan prestasi di dalam lingkungannya. 
Home industry Kerajinan Ukiran CV nunut Makaryo merupakan salah satu industry 
kerajina ukiran yang memanfaatkan kayu sebagai bahan baku pembuatan ukiran. 
Manajemen kualitas yang terapkan dalam produknya yang lebih mengutamakan 
kinerja yang baik sebagai daya saing dalam dunia bisnis.   
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui 
Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kerajinan Ukiran CV Nunut Makaryo 
Mantingan, Tahunan, Jepara. (2) mengetahui lingkungan internal (kekuatan dan 
kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) pada Kerajinan Ukiran 
CV Nunut Makaryo dalam kinerja dan proses produksinya. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik penganalisa data 
yang di gunakan adalah teknik analisa deskritif dan analisis SWOT. 
Setelah penulis paparkan tentang kekuatan, Kelemahan, ancaman, peluang 
maka dapat disimpulkan mamajemen kinerja yang dapat dijadikan rekomendasi 
industri kerajinan ukiran dalam pelaksanaan kinerja tersebut antara lain: Strategi SO, 
memberi peluang bagi para industri perajin ukiran Jepara untuk mencari alternatif 
bahan baku dari lokal yang kualitasnya sama dengan bahan baku dari daerah lain. 
Strategi ST, mendapatkan kerajinan ukiran pada isu manajemen kualitas 
mobilization, yaitu kontrak intraksi dan pertemuan antara ancaman dari luar yang 
diindetifikasi dengan kekuatan industry kerajian ukiran Jepara. Strategi WO, 
menampilkan kemampuan kinerja masyarakat yang baik dan masyarakat yang 
terinspirasi untuk membuka usaha baru. Stretegi WT, dengan mengendalikan 
kerugian  yang diderita, sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang dipikirkan, 
kualitas SDM yang baik sangat mendukung terciptanya usaha yang sukses dan 
meminimalkan kerugian. 
 
Kata Kunci : Kinerja Sumber Daya Manusia, Proses Produksi  
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Abstract 
 
The existence of Human Resources (HR) within a company plays a very 
important role. The business world is now required to create high employee 
performance for enterprise development. Companies must be able to build and 
improve achievements in their environment. Home industry Craft Engraving CV 
nunut Makaryo is one of the industry of carving kerajina that utilize wood as raw 
material for making carving. Quality management that implements in its products 
that prioritizes good performance as a competitiveness in the business world. 
The objectives to be achieved in this research are (1) to know Human 
Resource Performance (HR) on Craft Engraving CV Nunut Makaryo Mantingan, 
Tahunan, Jepara. (2) to know the internal environment (strengths and weaknesses) 
and the external environment (opportunities and challenges) on CV Nunut Makaryo's 
Carving Craft in the performance and production process. This research uses 
qualitative research methods, the data collection used is by observation, interview 
and documentation and technique of data analyzer that is used is descriptive analysis 
technique and SWOT analysis. 
After the authors describe the strengths, weaknesses, threats and 
opportunities, it can be concluded that the performance mamajemen can be used as 
the recommendation of the carving industry in the implementation of such 
performance, among others: SO Strategy, giving opportunities for the craftsman 
industry Jepara carving to find alternative raw materials from local quality same 
with raw materials from other regions. Strategy ST, get carving craft on the issue of 
quality management mobilization, the contract of intraction and the encounter 
between threats from outside which is identified with the power of Jepara carving 
industry. The WO strategy, featuring good community performance capabilities and 
inspired communities to open new ventures. Stretegi WT, by controlling the losses 
suffered, so it does not become more severe than thought, good quality of human 
resources strongly support the creation of a successful business and minimize losses. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  Masalah 
Secara umum ilmu ekonomi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang 
mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka 
yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif.Ilmu ekonomi adalah studi yang 
mempelajari cara-cara manusia mencapai kesehjatraan dan 
mendistribusikannya.Kesejahtraan yang di maksud adalah segala sesuatu yang 
memiliki nilai dan harga mencakup barang-barang dan jasa yang diproduksi dan 
di jual oleh pelaku bisnis.
1
 
Ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan 
juga manusia dengan bakat relegius. Hal ini disebabkan karena banyaknya 
kebutuhan dan kurangnya sarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
sesuai dalam bidangnya sehingga timbullah masalah ekonomi. Masalah ini pada 
dasarnya sama baik dalam ekonomi mdern maupun ekonomi Islam. Dalam hal 
ini, kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap 
kelangsungan industry.
2
 
Dalam Islam, peningkatan spiritual manusia adalah suatu unsur penting 
dari kesejahtraan manusia dan usaha apapun yang dilakukan untuk mencapai 
tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam akan berakhir dengan kegagalan. 
Dalam setiap ekonominya, manusia baik secara individu maupun kelompok harus 
                                                             
1
 Kuat Ismanto, Manajamen Syaria’ah Implementasi TQM dalam Lembaga Keuangan 
Syari’ah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm,13. 
2
 Bustanudin Agus, Islam dan Ekonomi Suatu Tinjauan Sosiologi Agama (Yogyakarta : 
INNSIS Press, 2006), hlm.3. 
 2 
 
diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Kesejahtraan dalam Islam tersebut 
tidak hanya menyangkut kehidupan dunia (materi), akan tetapi menyangkut 
kehidupan qur‟an bahkan telah menegaskan mengenai prinsip kesimbangan 
dalam memenuhi kehidupan dunia dan akhirat .
3
 
Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu bidang 
dari manajemen umum, dimana manajemen umum sebagai proses meliputi segi-
segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini 
terdapat dalam fungsi/bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun 
kepegawaian. Kerena Sumber Daya Manusia (SDM) dianggap semakin penting 
perannya dalam mencapai tujuan permasalahan, maka sebagai pengalaman dan 
hasil penelitian dalam Sumber Daya Manusia (SDM) dikumpulkan secara 
sistematis.
4
 
Dalam usaha percapain tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi 
manajemen bukan hanya terletak pada bahan mentah, alat-alat bekerja, mesin-
mesin produksi, uang dan lingkuangan kerja saja, tetapi juga mencangkup 
karyawan (Sumber Daya Manusia) yang mengelola factor-faktor produksi 
lainnya, merupakan masukan (input) yang dikelola perusahaan dan menghasilkan 
keluaran (output). Dalam perkembangannya kita lihat bahwa sampai akhir abad 
ke-20 hampir semua Negara di dunia telah terjerumus dengan isu ekonomi, 
eknologi dan keamanan, dan sekaligus merupakan masalah yang di kembangkan 
di seluruh dunia. Memasuki abad ke-21 atau yang dikenal juga dengan era 
                                                             
3
 Muhammad Umer Chapra, Islam the Economic Challeng (Herndon: The Islamic 
Foundattion and International Islamic Institute, 1963)hlm.6. 
4
 Edward Sallis, Total Quality Managemen In Education (London: Kagon Page limited, 
1993)hlm. 28-29. 
 3 
 
globalisasi, sebagai era tanpa batas yang tercemin dengan adanya kebebasan 
dalam berusaha, kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam bersaing, 
sehingga praktis tidak ada lagi batas antar satu Negara dengan Negara lain. 
Kebebasan berusaha sudah menjadi tuntutan semua masyarakat di seluruh dunia.
5
 
Keberadaan manajemen sumber daya manusia (SDM) sangat penting bagi 
perusahaan dalam mengelola, mengatur, mengurus dan menggunakan Suber 
Daya Manusia (SDM) sehingga dapat berfungsi secara produktif, efektif dan 
efisien untuk mencapai tujuan perusahaan
6
 
Home industry di perdesaan di kenal sebagai tambahan sumber 
pendapatan keluarga dan juga sebagai penunjang kegiatan pertanian yang 
merupakan mata pencaharian pokok sebagai besar masyarakat perdesaan. 
Perusahaan mempunyai arti penting dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan 
di pedesaan atau dengan kata lain diharapkan dapat meningkatkan kesehjatraan 
masyarakat perdesaan. Salah satu sektor yang diharapkan untuk dapat 
menciptakan kesempatan kerja adalah sektor industi kecil dimana sector ini 
teknologi yang digunakan dalam proses produksinya, sehingga dengan adanya 
teknologi padat karya diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, baik 
dari segi kualitas maupun kuantitas. 
Kerajinan Ukiran Jepara milik bapak Asroruddin termasuk salah satu 
homeindustry yang berdiri sekitar tahun 1996, usaha tersebut dijadikan sebagai 
suatu kegiatan yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi kerajinan 
                                                             
5
 Inu Kencana Syafiie,dapertemen Agama RI, al quran terjemah (Kudus: Menara Kudus, 
2006), hlm, 38. 
6
 Veithzal rivai, Islamic human capital dari teori ke prakytek manajemen sumber daya insani 
(Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 4. 
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ukiran yang dapat dijadikan penjualan di masyarakat.Usaha tersebut semakin 
berkembang pesat, berawal dari usaha yang dikerjakan hanya 4 orang. 
Sekarang bapak Asroruddin memiliki karyawan 20 orang. Jika pesanan 
ukiran dalam jumlah banyak, secara sepontan Bapak Asroruddin langsung 
menambah jumlah pekerjaannya, hasil prosduksinya ke beberapa kota, seperti: 
semarang, Bali, Jakarta bahkan sampai ke Mancanegara yaitu Malaysia, 
singapura dan thailand. 
Pada awalnya Bapak Asroruddin hanya melihat di lingkungan sekitar 
bahwa banyak sekali kayu-kayu yang ada Jepara tidak dimanfaatkan dengan baik, 
muncullah ide baru untuk membuat ukiran yang berbeda dengan yang lain 
kebetulan keluarga bapak Asroruddin sudah bisa mengukir. 
Gambaran umum Kinerja Sumber Daya Manusia di CV Nunut Makaryo 
adalah dengan mengutamakan kedipsilanan, dengan kedisplinan proses produksi 
akan berjalan dengan baik serta ada pengembangan Sumber Daya Manusia bagi 
karyawan agar mereka dapat memahami teknologi yang diperlukan sehingga 
dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan karyawan. 
Dengan usaha kerasnya Bapak Asroruddin maka terbentuklah CV, Nunut 
Makaryo. Walau mendapat untung sedikit lama-kelamaan permintaan ukiran 
semakin banyak sehingga omset penjualan semakin meningkat, selain untuk 
menompang Ekonomi Keluarga, didirikan CV. Nunut Makaryo untuk membuat 
lapangan pekerjaan sehingga mengurangi jumlah pengangguran yang ada, Bapak 
Asroruddin selalu menjalankan usahanya dengan menerapkan budaya Islam 
seluruh karywan beragama muslim. Sebelum melaksanakan produksi di harapkan 
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seluruh karyawan berwudhu dan setelah masuk waktu sholat seluruh karyawan di 
segerakan untuk menjalankan kewajibannya.  
Keistemewaan Ukiran yang ada ditempat Bapak Asroruddin adalah 
kwalitas produksinya bagus di bandingankan dengan ukiran yang lain yang ada di 
Jepara, dengan mempunyai karyawan yang ahli produksi ukiran di CV Nunut 
Makaryo dalam waktu dua minggu bisa menghasilkan ukiran Yang kwalitas 
bagus mencapai dua barang yang siap dipasarkan di berbagai daerah di 
bandingkan ukiran yang lain yang ada di Jepara bisa mencapai tiga hingga empat 
minggu untuk mendapatkan hasil ukiran yang bagus. 
Berdasarkan latar belakang diatas saya tertarik untuk mengetahui peranan 
kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses produksi kerajinan ukiran 
jepara melalui penelitian yang berjudul IMPLEMENTASI KINERJA SUMBER 
DAYA MANUSIA (SDM) DALAM PROSES PRODUKSI PADA 
KERAJINAN UKIRAN JEPARA (Studi kasus pada CV. Nunut Makaryo 
Mantingan, Tahunan, Jepara. 
 
B. DefisiniOperasional 
Untuk mempermudah penafsiran dan pengertian serta memperoleh 
gambaran yang jelas tentang judul yang di angkat maka, ada beberapa istilah 
yang perlu dijelaskan supaya tidak terjadi kerancuan dalam memahami 
permasalahn yang akan dibahas. 
Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut. 
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1. Kinerja 
Kinerja adalah sesuatu yang mengandalkan energy kekuatan fisik saja 
dengan ketrampilan sederhana, ia disebut buruh, suruhan, atau pekerja kasar, 
dan biasanya merupakan tenaga lepas. Istilah karyawan di gunakan terhadap 
tenaga organisasi tataran rendah, sementara istilah pegawai digunakan 
terhadap tenaga organisasi tatanan menegah ke atas. Lagi pula, istilah 
karyawan lazim dikenal di lingkuan publik.Personal berasal dari kata 
personnel, sedangkan personal dari kata person (orang).
7
 
2. Sumber Daya Manusia (SDM) 
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah penduduk yang siap, mau dan 
mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan 
organisasional ( the people who are ready, willing and able to organizational 
goals). Dalam ilmu kependudukan, konsep ini dapat disejajarkan dengan 
konsep tenaga kerja (manpower) yang meliputi angkatan kerja (labor force) 
dan bukan angkatan kerja.Angkatan kerja yang bekerja disebut pekerja.Jadi 
istilah pekerja adalah istilah umum, meliputi semua pekerja.
8
 
3. Proses Produksi 
Proses produksi merupakan suatu proses yang dikerjakan untuk 
menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga 
lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya 
guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dunamakan produksi jasa, 
                                                             
7
Taliziduhu, Pengantar teori Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Rineka Cipta, 
1999), hlm. 9. 
8
 Teguh Sulistiya, Ambar, Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep Teori dan 
Pengembangan Konteks Organisasi public (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hlm. 9. 
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sedangkan kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah 
sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang.Produksi bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran.
9
 
 
C. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara tersebut 
peryataan-peryataan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan 
permasalahannya.
10
 
Beberapa hal yang menjadi permasahan yang di kaji dari penelitian ini 
adalah: 
1. Bagaimana kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses produksi 
pada ukiran kerajinan di CV Nunut Makaryo di Mantingan, Tahunan, Jepara? 
2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman (SWOT) Peranan 
Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) pada proses Produksi ukiran? 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita 
capai. Tujuan penelitian dicatumkan dengan maksud yang membaca laporan 
dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian kita itu sesungguhnya.
11
 
a. Untuk mengetahui bagaimana peranan kinerja Sumber Daya Manusia 
(SDM) dalam proses produksi kerajinan ukiran Jepara. 
                                                             
9
Wahyu adji, Ekonomi Jilid 3 (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2007), hlm 21. 
10
 Husaini Usman & Purnomo Setiadi, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2006), hlm. 27. 
11
Husaini Usman & Purnomo Setiadi, Metodologi… hlm 29. 
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b. Untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman 
(SWOT) peranan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap proses 
produksi pada kerajinan ukiran Jepara. 
2. Manfaat penelitian 
Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat memberi 
konstribusi bagi masyarakat luas, khususnya kepada: 
a. Penulis 
1) Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam 
menghadapi permasalahan yang terjadi. 
2) Sebagai alat dalam mengimplentasikan teori-teori yang di peroleh 
selama kuliah. 
b. Penelitian selanjutnya 
1) Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 
dijadikan pengembangan bahan selanjutnya. 
2) Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan 
sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan 
mengindentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui 
apa yang ada dan yang belum ada.
12
 
Dalam bukunya Veithzal Rivai, Islamic Human capital dari Teori ke 
Praktek Manajemen Sumber Daya insansi  menjelaskan bahwa kinerja 
                                                             
12
Suharsimi Arikunto, Manajemen penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 75. 
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merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk menyelesaikan 
tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat 
kemampuan tertentu, kesedian dan keterampilan seseorang tidaklah cukup untuk 
mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yamng akan 
dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.
13
 
Dalam bukunya Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia 
menjelaskan bahwa perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan 
hubungan vital antara perencanaan strategic dan manajemen Sumber Daya 
Manusia (SDM). Perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) kerap sekali 
dicampuradukan dengan perencanaan aktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang lain. Contohnya, perencanaan pegawaian terpusat pada perolehan orang-
orang dengan jumlah yang tepat, pada pekerjaan yang tepat, dan pada saat yang 
tepat.
14
m 
Dalam skripsinya Vivi Noviyanah yang berjudul, Manajemen Kualitas 
Produk Home Industry Perspektif Ekonomi Islam menjelaskan bahwa Sumber 
Daya Manusia merupakan unsur utama yang memungkinkan terjadinya proses 
penambahan nilai (value added). Kemampuan meraka untuk melakukan suatu 
tugas yaitu kemampuan pengalaman, pelatihan dan potensi kreatifitas yang 
beragam sehingga diperoleh suatu hasil. 
Dalam skripsinya Ahmad Atho‟ul Muiz yang berjudul, Manajemen 
Sumber Daya manusia di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum Dukun Gresik 
                                                             
13
 Veithzal Rivai, Islamic human Capital dari teori ke Praktek Manajemen sumber Daya 
insansi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2009), hlm. 633. 
14
 Henry Simamora, Manajemen Sumber daya Manusia, (Jakarta: Aditya Media, 2006) 
hlm.49. 
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menjelaskan bahwa usaha-usaha yang dilakukan Pondok Pesantren Ihya‟ul Ulum 
Dukun Gresik dalam pengembangan sumber daya menusia meliputi rekruitmen 
yang dilakukan dengan dua sistem yaitu sitem terbuka dan sistem tertutup. 
Pelatihan dan pengembangan dilaksanakan diluar pondok yaitu degan 
pendegelasian personil untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, diklat, seminar dan 
lain sebagainya. 
Dalam Skripsinya Muhammad Nasir yang berjudul, Manajemen Sumber 
Daya Manusia di BMT Al-Ikhlas Yogyakarta. Menjelaskan pelatihan dan 
pengembangan dilakukan dalam manajemen internal dan eksternal, sedangkan 
pengembangan SDM dalam dua metode yaitu on the job side melalui coaching 
dan off the job side dengan mengirimkan karyawan untuk mengikuti seminar.  
Tabel 1 
Persamaan dan Perbedaan Penelitian sebelumnya 
 
Nama 
Judul Penelitian 
Persamaan  Perbedaan  
Vivi Noviyanah ( 
Manajemen Kualitas 
Produk Home Industri 
Perspektif Ekonomi 
Islam 
Objek Penelitian: 
Manajemen Kualitas 
Produk Perspektif 
Ekonomi Islam 
Subjek Penelitian: Home 
Industry 
Ahmad Atho‟ul Muiz 
(Manajemen Sumber 
Daya manusia di Pondok 
Pesantren Ihyaul Ulum 
Dukun Gresik) 
Pembahasan tentang 
pelatihan dan 
pengembangan karyawan 
Penelitian mtidak 
membahas mengenai 
rekrutmen dan penilaian 
kinerja karyawan 
Muhammad Nasir 
(Manajemen Sumber 
Daya Manusia di BMT 
Al-Ikhlas Yogyakarta) 
Pembahasan MSDM 
tentang pelatihan 
karyawan 
Penelitian tidak 
membahas tentang 
penilaian kinerja 
karyawan 
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F. Sistematika Pembahasan 
Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian skripsi ini terbagi 
dalam tiga bagian, yaitu: bagian awal, bagia isi dan bagian akhir 
skripsi ini memuat pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, 
halaman pernyataankeaslian, nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, kata 
pengantar, pedoman translitasi, abstrak, dan daftar isi. 
Pada bagian isi pembahasan terbagi menjadi lima bab, yang tersusun atas 
beberapa sub bab yaitu: 
Bab I dari bab ini, berisi pendahuluan dengan mengemukakan hal 
mendasar sebagai suatu kerangka umum pembicaraan berikutnya, latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika 
penulisan. 
Bab II merupakan landasan teori, yang akan memaparkan teori tentang 
bauran pemasarn dan volume penjualan  . 
Bab III  adalah metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, waktu 
penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisi data. 
Bab IV adalah pembahasan hasil penelitian mengenai Peranan Kinerja 
Sumbar Daya Manusia (SDM) Dalam Proses Produksi pada Kerajinan Ukiran 
Jepara. 
Bab V adalah penutup yang mencakup kesimpulan keseluruhan penelitian 
ini, dengan disertai saran-saran penulis. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat 
penulis simpulkan sebagai berikut: 
1. Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses produksi kerajinan 
ukiran 
Dilihat dari unsur-unsur yang menunjang proses produksi mengandung 
hal-hal yang tidak bertentangn dengan manajemen syariah. Upaya yang 
dilakukan industry ukiran dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia 
adalah melakukan pelatihan perekutan karyawan, memberi layanan yang 
terbaik dan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan konsumen. 
Dalam penjualan dan pemasaran produk-produk, industry ukiran tidak 
melakukan penipuan agar konsumen membeli produknya. Aktifitas transaksi 
jual beli melalui manfaatkan teknologi, sehingga dimanfaatkan dengan 
mudah serta pemberian upah kerja yang adil sesuai dengan prestasi kerja 
karyawan. 
2. Kekuatan, Kelemahan, Ancaman dan Peluang (Analisis SWOT) 
Setelah penulis paparkan tentang kekuatan, Kelemahan, ancaman, 
peluang maka dapat disimpulkan mamajemen kinerja yang dapat dijadikan 
rekomendasi industri kerajinan ukiran dalam pelaksanaan kinerja tersebut 
antara lain:  
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a) Strategi SO, memberi peluang bagi para industri perajin ukiran Jepara 
untuk mencari alternatif bahan baku dari lokal yang kualitasnya sama 
dengan bahan baku dari daerah lain. Namun kinerja karyawan, sistem 
marketing senantiasa diperhatikan dan perlu ditingkatkan juga persedian 
bahan baku dikontrol dengan baik. 
b) Strategi ST, mendapatkan kerajinan ukiran pada isu manajemen kualitas 
mobilization, yaitu kontrak intraksi dan pertemuan antara ancaman dari 
luar yang diindetifikasi dengan kekuatan industry kerajian ukiran Jepara 
c) Strategi WO, menampilkan kemampuan kinerja masyarakat yang baik 
dan masyarakat yang terinspirasi untuk membuka usaha baru. Peluang 
yang tersedia sangat menyakinkan, namun industry ukiran Jepara 
memiliki kemampuan menggarapnya. 
d) Stretegi WT, dengan mengendalikan kerugian  yang diderita, sehingga 
tidak menjadi lebih parah dari yang dipikirkan, kualitas SDM yang baik 
sangat mendukung terciptanya usaha yang sukses dan meminimalkan 
kerugian. 
   
B. Saran 
1. Saran untuk industry ukiran CV Nunut makaryo 
Beranikan diri untuk menjadikan perusahaan besar, karena sesungguhnya 
bekerja sama dengan ibadah. Selain itu dengan memperbesar usaha akan 
lebih banyak lagi masyarakat terbedaya dalam hal ini sangat mulia, karena 
secara tidak langsung mengangkat perekonomian kaum lemah. Dan tentunya 
kalau sudah maju sama halnya mengangkat kota anda dan secara makro 
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mengangkat baik Indonesia. Sehingga di akui Indonesia oleh mancanegara 
sebagai Negara yang memiliki warga Negara yang produktif. Amin.. 
2. Saran Untuk Mahasiswa IAIN purwokerto 
Melihat fakta yang terjadi bahwa Sumber Daya Manusia yang mengerti 
mengenai ilmu ekonomi Islam masih  sangat jarang. Sebagai mahasiswa yang 
lulusan dari ekonpmi Islam harus benar-benar mampu menerapkan ilmu yang 
kita pelajari selama perkuliahan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita 
hanya terkesan mempunyai teori mengenai ekonomi Islam tetapi tidak 
diamalkan, karena kita tahu manusia yang baik adalah manusia yang 
bermanfaat bagi orang lain 
3. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 
Bagi mahasiswa yang berminat meneliti kembali mengenai tema yang 
sama dengan skripsi saya, maka saya sarankan untuk lebih menekankan pada 
sistem konpensasi (upah/gaji) terhadap karyawan . sehingga kita dapat 
mengetahui bahwa pemberian konpensasi sudah sesuai atau layak atau tidak 
dengan perbandingan  pekerjaan yang telah dilakukan. Mahasiswa peneliti 
selanjutnya harus lebih teliti agar hasil penelitian maksimal. Terutama dapat 
melengkapi skripsi saya karena masih banyak kekurangan. 
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